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Articles
11-31 Pablos Ramírez, Juan Carlos de; Sánchez Tovar, Ligia (Universidad
de Granada. Departamento de Sociología)
Estilos de vida y revitalización del espacio urbano. Papers, 2003,
núm. 71, p. 11-31, 52 ref., 1 tab.
Este trabajo trata de profundizar en los distintos elementos que configuran los esti-
los de vida, tanto hacia dentro —a través de la búsqueda de la calidad de vida—
como hacia fuera, en la configuración del espacio urbano. Está referido a un cen-
tro histórico —que además es Patrimonio de la Humanidad: el Albaicín de
Granada—, donde el efecto de esta confluencia es la revitalización del mismo,
según patrones diferenciados que afectan al modo de entender las relaciones con
los distintos elementos que organizan ese espacio, como las relaciones interperso-
nales, las infraestructuras, el turismo, el papel de la Administración, etc. Se parte de
un enfoque cualitativo, orientado a profundizar en la significación de los estilos
de vida para los propios residentes, y se proponen algunas posibles repercusiones para
la reproducción del espacio urbano, con carácter general.
Palabras clave: estilos de vida, calidad de vida, revitalización urbana, Patrimonio
de la Humanidad.
33-63 Sánchez Capdequí, Celso (Universidad Pública de Navarra.
Departamento de Sociología)
El imaginario moderno: el mito del mercado pacificador. Papers,
2003, núm. 71, p. 33-63.
Este artículo considera el mercado como mito de la modernidad. Ésta representa
al mercado como nueva moral laica de la humanidad y como victoria de la civilización
sobre la naturaleza. La modernidad imagina el mercado como la base de una socie-
dad pacífica, no sólo como un modelo económico. Dinero, cálculo, previsión, méto-
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control y en el dominio de las pasiones y emociones.
Palabras clave: mito, mercado, dinero, cálculo.
65-76 Picas Contreras, Joan (Universitat de Barcelona. Departament
d’Antropologia Cultural)
Las ONG y la cultura de la solidaridad: la ética mínima de la acción
humanitaria. Papers, 2003, núm. 71, p. 65-76, 26 ref.
La solidaridad, resituada en los parámetros de la posmodernidad, se plantea no ya
en términos de deber, sino de deseo. El humanitarismo está más imbuido por una
ética de la compasión que por una auténtica ética de la justicia.
Palabras clave: ONG, solidaridad, ayuda humanitaria, ética.
77-97 Aguilar Fernández, Susana (Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)
El principio de integración medioambiental dentro de la Unión
Europea: la imbricación entre integración y desarrollo sostenible.
Papers, 2003, núm. 71, p. 77-97, 11 ref.
El artículo analiza el desarrollo del principio de integración en la política medio-
ambiental, vinculándolo a la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, para argu-
mentar que, de una integración vertical, o restringida, se ha pasado en nuestros días
a una integración horizontal o ampliada.
Palabras clave: principio de integración, desarrollo sostenible, Unión Europea, polí-
tica medioambiental.
99-130 Lucena, Héctor (Universidad de Carabobo)
Situación político-laboral en Venezuela: la estabilidad perdida. Papers,
2003, núm. 71, p. 99-130, 23 ref., 2 tab.
Aproximación a la comprensión de la pérdida de estabilidad política en Venezuela
y su relación con el movimiento sindical.
Palabras clave: sindicalismo, militarismo, partidos políticos, empresariado,
Venezuela.
131-170 Bouzada Fernández, Xan (Universidad de Vigo. Departamento de
Sociología)
Cultura, actores y desarrollo en contextos comunitarios locales.
Papers, 2003, núm. 71, p. 131-170, 79 ref., 3 tab.
Los procesos de desarrollo local, en la medida en la que representan un nudo de
inflexión privilegiado en la concreción de las dinámicas económicas de origen social,
propician y demandan el recurso a metodologías de investigación inspiradas en fun-
damentos de carácter sociológico.
Palabras clave: desarrollo local, actor social, red social, capital social, cultura.
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Espantaleón Peralta, Antonio. El País y la transición política
(Alejandro Romero).
Coller Porta, Xavier. La empresa flexible. Estudio sociológico del impac-
to de la flexibilidad en el proceso de trabajo (Carmen González
León).
Gallagher, Tom. The Balkans After the Cold War. From Tyranny to
Tragedy (Daniele Conversi).
Donati, Pierpalo. Manual de sociología de la familia (Sonia Pagés
Luis).
